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-STATISTICS 
1221 Balrirrore Ave..K:nsas Gty. fv'O 6405 !8l6) 842-5050 
Final Men's Soccer Statistical Report · 
December 17, 1992 
(The following report includes only information from institutions that reported statistics via the NAJA Men's Soccer Statistical Report form 
and included complete ·information requested in each category) 
Goal Scoring Leaders 
Pla~er1 Class1 Position 1 School Games Goals Goals[Game 
1. Steve Crane, So, M/F, Tusculum TN 20 61 3.05 
2. Nate Houser, Jr, M, Baker KS 21 31 1.48 
3. Richard Markham, Sr, F, Teikyo Westmar lA 20 29 1.45 
4. Dean Joseph, Fr, F, William Carey MS 17 22 1.29 
5. Jose Luis Castillo, Fr, F, Tennessee Wesleyan 15 19 1.27 
6. Douglas Schenkel, Sr, F, Christian Brothers TN 19 24 1.26 
7. Gary Woodall, Jr, F, Undsey Wilson KY 23 29 1.26 
8. Chris Hull, Jr, F, Dordt lA 16 20 1.25 
9. Brian Davis, Sr, M, Green Mountain VT 23 28 1.22 
Atle Nesheim, Sr, F, West Virginia Wesleyan 23 28 1.22 
11. Greg Pfleger, So, F, George Fox OR 18 21 1.17 
12. Corey Phelps, Jr, F, Graceland lA 17 19 1.12 
13. James Van Steenburg, Jr, F, Covenant GA 19 21 1.11 
Aaron Clark, Sr, F, Covenant GA 19 21 1.11 
15. Jeff Dresser, Fr, F, Grand Rapids Baptist Ml 20 22 1.10 
16. Christian Knudsen, Fr, Belmont Abbey NC 22 24 1.09 
17. A!an Madden, Fr, F, Green Mountain VT 23 23 1.00 
Jeff Mierow, Jr, GK, Concordia WI 21 21 1.00 
Pedro Cortes, So .. Saint Ambrose lA 17 17 1.00 
Jeff Gillett, Fr, F, Westminster UT 17 17 1.00 
Greg Fallon, Sr, F, Catawba NC 16 16 1.00 
Assist Leaders 
Pla:ler1 Class1 Position1 School Games Assists Assists£Game 
1. Brent Bradley, Fr, M, Graceland lA · 16 20 1.25 
2. Richard Grant, Sr, B, Green Mountain VT 23 26 1.13 
3. Jimmy Fisher, Jr, Belmont Abbey NC 19 20 1.05 
4. Chuck Speck, Sr, F, Ambassador TX 10 9 0.90 
5. Douglas Schenkel, Sr, F, Christian Brothers TN 19 17 0.89 
6. Brady Whitworth, Sr, M, Christian Brothers TN 17 15 0.88 
7. Steve Crane, So, M/F,.Tusculum TN 20 17 0.85 
Richard Markham, Sr, F, Teikyo Westmar lA 20 17 0.85 
9. Corey Phelps, Jr, F, Graceland lA 17 14 0.82 
10. Jarkko Tuominen, Jr, F, Concordia OR 22 18 0.82 
11. Lee Chalmers, Fr, M, Mobile AL 19 15 0.79 
12. Brian Davis, Sr, M, Green Mountain VT 23 18 0.78 
13. Kemberly Thomas, So, F/M, Bartlesville Wesleyan OK 18 14 0.78 
14. Terry Brown, Jr, F, John Brown AR 21 16 0.76 
15. Scott Hilbelink, Sr, F, Dordt lA 16 12 0.75 
Kyle Williams, Jr, M, Avila MO 16 12 0.75 
17. Oivind Ellingsen, Jr, Belmont Abbey NC 23 17 0.74 
18. Mark Yoder, Sr, F, Goshen IN 19 14 0.74 
19. Sergio Martinez, Jr, F, Mary Hardin-Baylor TX 15 11 0.73 
20. Robert Ruiz, Fr, M, Tennessee Wesleyan 14 10 0.71 
I 
Point Leaders 
Player. Class. Position. School 
1. Steve Crane, So, M/F, Tusculum TN 
2. Richard Markham, Sr, F, Teikyo Westmar lA 
3. Nate Houser, Jr, M, Baker KS 
4. Douglas Schenkel , Sr. F, Christian Brothers TN 
5. Brian Davis, Sr, M, Green Mountain VT 
6. Corey Phelps, Jr, F, Graceland lA 
7. Dean Joseph, Fr. F, William Carey MS 
8. Gary Woodall, Jr. F, Lindsey Wilson KY 
9. Chris Hull, Jr. F, Dordt lA 
10. Atle Nesheim, Sr, F, West Virginia Wesleyan 
11. Aaron Clark, Sr, F, Covenant GA 
12. Jose Luis Castillo, Fr, F, Tennessee Wesleyan 
13. Christian Knudsen, Fr .. Belmont Abbey NC 
14. James Van Steenburg, Jr, F, Covenant GA 
15. Greg Pfleger, So, F, George Fox OR 
16. Jeff Gillett, Fr. F, Westminster UT 
17. Kemberly Thomas, So, F/M, Bartlesville Wesleyan OK 
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18. Mustafa Aksakal , Sr, F, Montreat-Anderson NC 
19. Greg Anway, Jr, M, LeTourneau TX 
20. Don Dzuik, Sr, M, Siena Heights Ml 
~ 
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Goalkeeping Leaders 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
"7 .. 
8. 
Player, Class, Position, School 
Eric Voyer, Fr, GK, Transylvania PA 
Vidar Petterson, Sr, GK, Belmont Abbey NC 
Jeff Mulligan, Fr, GK, Green Mountain VT 
Kevin Steenis, So, GK, Central Washington 
Kevin Caspersen, Fr, GK, Dordt lA 
Drew Burwash, Jr, GK. Lindsey Wilson KY 
Alan Riches, Jr, GK, West Virginia Wesleyan 
John Nagel, Jr, GK. Whitworth WA 
9. Andy Alfonso, Sr, GK, Lynn FL 
10. Hans Halverson, So, GK. Covenant GA 
11 . Gary Wilmoth, Jr, GK, Lindenwood MO 
12. Jevan Muenzer, So, GK. Baker KS 
13. Nick Janus, So, GK, Concordia OR 
14. Doug Seigle, So, GK, Viterbo WI 
Danny Brizard, So, GK, Berry GA 
Justin Neal, Fr, GK, St. Scholastica MN 
Kevin Davis, Sr, GK, The King's NY 
15. 
16. 
17. 
Devon Duval, Sr, GK, Westmont CA 
Donavan Gibson, So, GK. Bethany KS 
Brett Macintosh, Fr, GK. Mobile AL 
Dan Finnan, Jr, GK, Maine-Farmington 
~ 
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Shutouts 
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11 
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13 
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10 
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Goal 
~ 
52 
60 
76 
30 
66 
71 
62 
68 
58 
150 
92 
87 
124 
116 
39 
84 
156 
59 
135 
170 
72 
Points 
139 
75 
73 
65 
74 
52 
51 
67 
46 
66 
54 
42 
61 
51 
48 
45 
46 
38 
50 
42 
Goals 
~ 
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15 
15 
8 
11 
16 
14 
13 
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15 
17 
14 
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14 
15 
19 
18 
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15 
13 
Team Scoring Offense Team Scoring Defense 
Team 
1. Tusculum TN 
2. Green Mountain VT 
3. Mobile AL 
4. Westminster UT 
5. Covenant GA 
6. Dordt lA 
7. William Carey MS 
8. Belmont Abbey NC 
9. Lindsey Wilson KY 
10. West Virginia Wesleyan 
11 . Christian Brothers TN 
12. Teikyo Westmar lA 
13. Saint Thomas FL 
14. Baker KS 
15. Incarnate Word TX 
22 
23 
19 
17 
19 
16 
18 
24 
26 
23 
19 
21 
20 
22 
24 
492 
397 
306 
411 
310 
521 
304 
480 
418 
422 
313 
439 
336 
378 
440 
128 
110 
90 
75 
82 
69 
76 
101 
105 
90 
73 
77 
72 
76 
79 
Goals/ 
5.82 
4.78 
4.74 
4.41 
4.32 
4.31 
4.22 
4.21 
4.04 
3.91 
3.84 
3.67 
3.60 
3.45 
3.29 
Team 
1. Catawba NC 
2. Belmont Abbey NC 
3. West Virginia Wesleyan 
4. Green Mountain VT 
5. Covenant GA 
6. Lindsey Wilson KY 
7. Dordt lA 
8. Baker KS 
9. St. Scholastica MN 
10. Concordia OR 
11 . Whitworth WA 
12. William Carey MS 
13. Mobile AL 
14. Viterbo WI 
15. Rockhurst MO 
18 
24 
23 
23 
19 
26 
16 
22 
17 
23 
18 
18 
19 
21 
25 
181 
150 
163 
179 
150 
121 
162 
146 
118 
71 
114 
96 
112 
152 
219 
11 
15 
15 
17 
15 
21 
13 
18 
14 
19 
15 
17 
18 
20 
24 
Points/ 
Game 
6.95 
3.75 
3.48 
3.42 
3.22 
3.06 
3.00 
2.91 
2.88 
2.87 
2.84 
2.80 
2.77 
2.68 
2.67 
2.65 
2.56 
2.53 
2.50 
2.47 
Goals/ 
~ 
0.60 
0.63 
0.65 
0.67 
0.69 
0.70 
0.74 
0.76 
0.78 
0.79 
0.81 
0.82 
0.87 
0.90 
0.93 
0.94 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
Goals/ 
0.61 
0.63 
0.65 
0.74 
0.79 
0.81 
0.81 
0.82 
0.82 
0.83 
0.83 
0.94 
0.95 
0.95 
0.96 
